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SECCIÓ D'ART 
Els museus de l'entorn . It inerari pels museus 
més singularitzats de les comarques prope-
res, amb guies que ens int rodueixen al conei-
xement i a l'interpretació d'aques tes exposi-
cio ns. 
Dia Il.- MUSEU-ARXIU MUNIC IPAL DE 
TORTOSA . Creat l'any 1900, és iristal.l at a 
l'església de Sant Domènec (s. XVI). Conser-
va interessants restes romanes i visigòt iques. 
Destaca l'arxiu per la seva riq uesa i copiosa 
documentació dels segles XII al XV II. 
ACTIVITATS INTERSOCIALS 
Dia I I.- Assemblea de socis de la Secc ió 
d'Estudis Històrics i Socials, a les 8 
del vespre. 
Dia I I .- Reunió extraord inaria de l Consell 
Social, a 2/ 4 de lO i a les 10" del ves-
pre, en I a i 2a convoca tòri a, respec-
tivament. 
Dia 18.- Reunió ordinària de la Ju nta Direc-
tiva. 
Dia 25.- Assemblea General de Socis, corres-
ponent al present any, de ca ràc ter 
ordinària (vegeu informació en el 
Pols del cerap). 
li CONGRES IN 
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Amb referència al 11 Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, podeu demanar informació a l Cent re 
d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palomar», o bé direc-
tament a la Seçretaria General del Congrés, Rambla de 
Catalunya, 15, lr. 2a., Tel. 317 88 44, 08007-Barcelona. 
Les àrees programades són: Plantejaments i processos 
de normalització lingüística, Sociologia de la ll engua, 
Lingüística social, Mitjans de comunicació i noves tec-
nologies, Llengua i dret, Ensenyament i Història de la 
llengua. Hi ha també diversos apartats d'acció: Presèn-
cia del congrés a les escoles, promoció de nous congres-
14 sistes i Català a la indústria i al comerç. 
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NOTA INFORMATIV A 
La Ju111a Direcriva del CER ;.! P. assa ben rada dels 
resulrars del Ple 111unicipal exrraordinari del dia 28 de 
novembre proppassar sobre e!renw de l'e111pedrar dC'Is 
carrers del casc anric del poble, que creie1111ancar defini· 
riva111enr. vo l111anilesrar el segiienr: 
En pri111erlloc agrair a rores les persones. enrirars i 
col.iecrius que es van fer ressò de la problelllcirica expo-
sada pel CERA P e111om dels carrers em pedrals en els 
seus d(/erenrs comunicars, recursos i acrivirars . 
Som consicenrs que el CERAP.foula pri111era enri-
rar cu/rural del poble que sabé donar el roc d 'aferra 
d 'una siruaciò que podia ma/mer re p,ret11nenr el parrinto-
ni hisròric de diverses generacions de riudo111encs . D'al-
Ira banda hem de consrarar que I'Ajunramenr de Riu-
dollls, ma!gnll rors els problemes d'inrerpreració i de 
planreja111enrs diversos enrorn de la nosrra proposi a. ha 
ringur/a vo!unrar de superar el greu arzucac i !robar una 
solució, ranntareix. digna i equilibrada la qual. s i bé no 
s 'adiu plenamenr als nosrres p!anrejamenrs , lte111 de re-
conéixer que salvaguarda la par1111és imporranr i signijï-
cali\'0 dels nosrres carrers i, a la vegada, obra la possibi-
lirar d'una en resa en benefici de la concòrdia ciuradana, 
ja que volent que res ri moll clar que el CERA P, en cap 
momenr, s'ha negar a considerar rores aquelles a!rernari-
ves que suposin una millor viabilirar pels carrers empe-
drars del poble, com poden ser rols aquells que per les 
seves caracrerísriques siguin suscepribles d'un 111illor i 
fluïr rrànsir rodar. sense descu idar el seu ripis111e ral cont 
fan la majoria de pobles i ciu rars europees enrre les quals 
Riudoms és una ntosrra 111és. 
La Junta Direct iva . 
